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I. LIBROS
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1964 La revolución boliviana y la cuestión del poder, La Paz, Direc-
ción Nacional de Informaciones.
1967 La formación de la conciencia nacional, Montevideo, Marcha.
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II. ENSAYOS EN LIBROS Y REVISTAS
1962 “Notas para una historia natural de Bolivia”, en Arte IV, La 
Paz.
1968 “Gas, promesa económica o riesgo para la independencia”, 
en Foro Nacional sobre el Petróleo y el Gas, Cochabamba, 
UMSS.
1970 “Recordación y apología de Sergio Almaraz”, en Sergio Al-
maraz, Réquiem para una república, Marcha, Montevideo.
1974 “Movimiento obrero y ciencia social”, en Historia y Sociedad, 
Nº 3, México.
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Mexicana de Sociología, año XXXVII, Nº 1, México.
1976 “El fascismo y la América Latina”, en El fascismo en América 
Latina, México, Nueva Política, Nº 1.
1976 “La burguesía incompleta”, en Problemas del desarrollo, 
México, UNAM.
1977 “Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia”, en 
América Latina: historia de medio siglo, México, Siglo XXI.
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Sociología, año XL, vol. XL, Nº 2, México.
1978 “Las formaciones aparentes en Marx”, en Historia y Sociedad, 
Nº 18, México.
1979 “Notas sobre el fascismo, dictadura y coyuntura de diso-
lución”, en Revista Mexicana de Sociología, año XLI, Nº 1, 
México.
1979 “La fuerza de la masa”, en Cuadernos de Marcha, México.
1981 “Bolivia: algunos problemas acerca de la democracia, el 
movimiento popular y la crisis revolucionaria”, en América 
Latina 80: democracia y movimiento popular, Lima, DESCO.
1981 “Editorial”, en Bases, Nº 1, México.
1981 “El largo viaje de Arze a Bánzer”, en Bases, Nº 1, México.
1981 “Cuatro conceptos de la democracia”, en Bases, Nº 1, México.
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1982 “Problemas de la determinación dependiente y la forma 
primordial”, en América Latina: desarrollo y perspectivas 
democráticas, San José de Costa Rica, FLACSO.
1982 “Cuatro conceptos de democracia”, en Dialéctica, Nº 12, 
México.
1982 Respuesta a la encuesta sobre la revolución del 52 hecha por 
la revista Historia Boliviana, Nº 11/22, Cochabamba.
1983 “El antropocentrismo en la formación de la ideología socia-
lista”, en Dialéctica, Nº 13, México.
1983 “Notas sobre la cuestión nacional en América Latina”, en 
Teoría y política en América Latina, México, CIDE.
1983 “Notas sobre la cuestión nacional en Bolivia”, en La unidad 
nacional en América Latina, México, El Colegio de México.
1983 “Las masas en noviembre”, en Bolivia Hoy. 
1983 “Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en 
Bolivia”, en Bolivia Hoy.
1983 “Ni piedra fi losofal ni summa feliz”, en Así Es, México.
1984 “El Estado en América Latina”, en Ensayos 1, México, UNA.
1984 “Problemas de la cultura, la clase obrera y los intelectuales”, 
en Cultura y creación intelectual en América Latina, México, 
UNAM-Siglo XXI.
1984 “La reforma del Estado en la Bolivia postdictatorial”, en 
Cuadernos de Marcha, Nº 26, México.
III. ARTÍCULOS DE PRENSA
A. VARIOS MEDIOS, 1954-1971
1954 “Los ciclos históricos y la aptitud creadora del individuo”. 
Reeditado en Presencia, 2 de febrero de 1957, La Paz.
1954 “El porvenir de América y su papel en la elaboración de una 
nueva humanidad”, 4 de abril, La Paz. 
1955 “Enfermedad y sino del señor Goliadkin”, en Khana, Nº 9-10, 
La Paz.
1955 “Piedras para una cruz de leña”, en Khana, Nº 11-12, La Paz.
1955 “Encuentro”, en Khana, Nº 13-14, La Paz.
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1956 “Esbozo de Laxness, Premio Nobel de Literatura”, en Última 
Hora, 30 de diciembre, La Paz.
1956 “Las realizaciones de la poesía joven en Bolivia”, en El País, 
14 de octubre, Montevideo.
1971 “Montenegro viviente”, en El Diario, 7 de marzo, La Paz.
B. PERIÓDICO MARCHA, MONTEVIDEO
1956 “Augusto Céspedes y una historia chola”, 7 de diciembre.
1957 “Cinco años de revolución en Bolivia”, 26 de abril.
1961 “La historia de un birlopituco”, 14 de mayo.
1961 “Crónica para una bomba de 50 megatones”, 1 de diciembre.
1963 “Los mitos ávidos de sangre de mestizos”, 25 de enero.
1965 “Los orígenes del derrumbe”, 22 de enero.
1965 “El derrocamiento de Paz”, 29 de enero.
1965 “Vecinos que se hacen socios”, 19 de febrero.
1965 “Demolición de la doctrina Hallstein”, 26 de marzo.
1965 “La vuelta de Melgarejo”, 21 de mayo.
1965 “Los fracasos del terror”, 28 de mayo.
1965 “Repetición de una negra historia”, 11 de junio.
1965 “La cólera de los mineros”, 1 de octubre.
1965 “La amenaza de los gorilas”, 29 de octubre.
C. PERIÓDICO LA NACIÓN, LA PAZ, 1957-1959
1957 “La explotación del petróleo”, 11 de enero.
1958 “Imposibilidades de alto nivel”, 25 de junio.
1959 “Los fusilamientos o la impunidad sistemática”, 31 de enero.
1959 “Trosko-comunistas buscan repetir en Colquiri la hazaña de 
Huanuni”, 4 de febrero.
1959 “Nuevos absurdos de tipo esclerótico plantea la ‘pacifi cación’ 
de Canelas”, 13 de febrero.
1959 “Características políticas del levantamiento de ayer”, 20 de 
abril.
1959 “Recrudecimiento falanjoide de ochocentista cursilería”, 9 
de septiembre.
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1959 “Los acuerdos de Roboré y los rasgos de un estancamiento”, 
18 de septiembre.
1959 “Democristianos y falangistas piden desconocimiento de las 
mayorías”, 23 de septiembre.
1959 “Coronel retirado que se pone pesado como adalid de una 
libertad en que no cree”, 3 de octubre.
1959 “El insolente apoliticismo del colegio de abogados empieza 
combatiendo al MNR”, 6 de octubre.
1959 “Delincuencia y esquizofrenia ofenden la jerarquía católica”, 
22 de octubre.
1959 “Entre gallos y medianoche sorteó a sus colegas ausentes la 
mayoría izquierdista del Senado”, 13 de noviembre.
1959 “Dogmas y paradojas que anulan a la ayuda norteamericana”, 
15 de noviembre.
1959 “Los campesinos de Achacachi no deben traicionar a su re-
volución”, 19 de noviembre.
1959 “Abrazo fraterno a Toribio Salas decide que Achacachi es 
una taza de leche”, 24 de noviembre.
1959 “El sabotaje extremista atenta contra la salud de los mineros 
en Siglo XX”, 26 de noviembre.
1959 “Insolencia y estupidez del comunismo ferroviario de Uyuni 
amenaza a La Paz”, 28 de noviembre.
1959 “Procuran el impasse desde el principio extremistas del am-
pliado minero de Oruro”, 29 de noviembre.
D. PERIÓDICO EL DÍA, MÉXICO, 1965-1966
1965 “Frustraciones de un eclecticismo”, 27 de julio.
1965 “Argentina en el fi n de los ‘mil días’”, 18 de agosto.
1965 “Ideología y retórica del golpe”, 18 de agosto.
1965 “El panteón ético de Ilía”, 19 de agosto.
1965 “Desensillar hasta que aclare”, 20 de agosto.
1965 “La salvación por la teología”, 21 de agosto.
1965 “¿Hasta cuándo durará?”, 24 de agosto.
1965 “Los geopolíticos en el poder”, 25 de agosto.
1965 “La envidia entre los cipayos argentinos”, 27 de agosto.
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1965 “Los aviones QV-10C sobre Argentina”, 28 de agosto.
1965 “La suerte de los ineligibles”, 28 de agosto.
1965 “El mejor enemigo”, 7 de septiembre.
1965 “Los nepotes y los muertos”, 13 de septiembre.
1965 “El rostro de las cosas”, 14 de septiembre.
1965 “La incompetencia de Onganía”, 19 de septiembre.
1965 “Los puritanos y los astutos”, 21 de septiembre.
1965 “Los defectos de la polarización”, 23 de septiembre.
1965 “Las dos caras de la violencia más brutal”, 25 de septiembre.
1965 “El prevaricato, el solecismo y el gorila”, 7 de octubre.
1965 “Muerte de los mineros de Catavi”, 8 de octubre.
1965 “Los convenios existen”, 9 de octubre.
1965 “Guerra de los primos medievales”, 21 de octubre.
1965 “El mito del eterno retorno”, 28 de octubre.
1965 “Latinoamericanización de una obra maestra”, 2 de noviem-
bre.
1965 “Aventuras de la coexistencia”, 3 de noviembre.
1965 “El sueño americano”, 18 de diciembre.
1966 “Barrientos: realmente parece un norteamericano”, 15 de 
enero.
1966 “La legalidad en el alma”, 17 de enero.
1966 “Un fi n temporal del general Onganía”, 4 de febrero.
1966 “Rebeldías de la intelligentsia”, 9 de febrero.
1966 “Desgarramiento de los eclécticos”, 7 de abril.
1966 “El golpe no existe”, 11 de mayo.
1966 “La guerra en las entrañas”, 19 de mayo.
1966 “Los muertos de abril”, 25 de mayo.
s.f. “Por qué se ocupó el Brasil”
E. PERIÓDICO EL EXCELSIOR, MÉXICO, 1975-1976
1974 “De Chile a Chipre”, 11 de septiembre.
1974 “Sobre idiotas y ratones”, 25 de septiembre.
1974 “Chile y Perú: los motivos militares”, 8 de octubre.
1974 “Inglaterra y Bolivia: paradojas del atraso”, 22 de octubre.
1974 “Militares y campesinos: crisis en Bolivia”, 6 de noviembre.
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1974 “Juegos de Bánzer: el nuevo orden”, 19 de noviembre.
1974 “El fascismo en Chile: la provocación inminente”, 3 de di-
ciembre.
1975 “EE.UU.-América Latina: esta larga inmadurez”, 14 de enero.
1981 “Cuba: el arribo de la incongruencia”, 23 de febrero.
1981 “El largo viaje de Arze a Bánzer”, 9 de marzo.
1984 “A 10 años de la muerte del Che”, 31 de diciembre.
G. ENTREVISTAS
1969 “Zavaleta Mercado: Bolivia y América Latina”, en Marcha, 
30 de mayo, Montevideo.
1975 “Clase obrera y marxismo en Bolivia”, en El Caimán Barbudo, 
Nº 88, La Habana.
1983 “A Bolivia dirige-se para uma crise inevitável”, en O Século, 
10 de noviembre, Lisboa.
1983 “Bolivia: mate ahogado”, en El Diario, 3 de diciembre, La 
Paz.
1984 “Todo lo que Bolivia hoy no es sino el desplegamiento de 
1952”, en Última Hora, 3 de diciembre, La Paz.
1985 “El asesinato de Juan José Torres, plan imperialista en la 
región”, en Oposición, 3 de diciembre, México.
s.f. “Entrevista de René Zavaleta con Carlos Mesa”.
H. PRENSA EUROPEA
1976 “A formosa historia (1)”, en O Diario, 12 de febrero, Lisboa.
1976 “A pátria indivísivel (2)”, en O Diario, 13 de febrero, Lisboa.
1976 “Uma divisão positiva”, en O Diario, 21 de febrero, Lisboa.
1976 “A tecnologia dos generais peruanos e o desencontro com o 
movimento operário”, en O Diario, 19 de mayo, Lisboa.
1976 “O sonho do passado”, en O Diario, 19 de mayo, Lisboa.
1977 “L’esperienza del foquismo: per una teoría della revoluzione 
latino-americana”, en Manifesto, 9 de octubre. Ésta es una 
traducción de “A diez años de la muerte del Che”.
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I. MANUSCRITOS
1970 La caída del MNR y la conjuración de noviembre: historia del 
golpe militar de noviembre de 1964 en Bolivia.
1981 La razón de la soberanía.
s.f. El día siguiente del fascismo. 
s.f. Formas de operación del Estado en América Latina: bonapar-
tismo, populismo, autoritarismo.
s.f. Bonapartismo. 
s.f. Nacionalizaciones. 
s.f. Problemas preliminares en torno a la organización de un doc-
torado de ciencias sociales en la UAM-Xochimilco.
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